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A B S T R A K 
Pembelajaran secara koperatif adalah satu kaedah kemahiran belajar yang 
menarik dan berkesan dalam meningkatkan prestasi pelajar terutamanya dalam bidang 
sains dan teknologi. Kaedah belajar secara berkumpulan terbimbing di mana pelajar 
belajar dalam satu pasukan, saling berinteraksi dan menyelesaikan masalah bersama-
sama. Kajian ini adalah untuk menghasilkan satu rangka ketja yang komprehensif 
perlaksanaan program pembelajaran secara koperatif dalam komuniti. Tumpuan bagi 
penghasilan rangka tindakan ini adalah kepada peranan dan tanggungjawab AJK 
program dalam melaksanakan program pembelajaran secara koperatif dalam komuniti. 
Untuk tujuan itu, kajian telah dibuat ke atas 35 orang Pelajar Saijana PTV Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn yang juga sebagai fasilitator program, yang telah 
dijalankan di kawasan Dewan Undangan Negeri Sungai Balang. Program percubaan 
telah dijalankan dan sehingga kini masih lagi diteruskan. Kajian ini juga bertujuan untuk 
memberikan garis panduan kepada perlaksanaan aktiviti pelancongan budaya dalam 
program homestay yang terdapat di Mukim Sungai Balang,Kampung Sarang Buaya. 
Panduan ini juga adalah penting dalam usaha untuk menggalakkan projek pelancongan 
di negeri Johor. Analisis kajian ini menunjukkan bahawa daripada perspektif fasilitator 
peranan-peranan dan tanggungjawab -tanggungjawab Ahli Jawatankuasa program yang 
terlibat telah dapat dilaksanakan Purata skor min sebanyak 3.4 menunjukkan kesemua 
fasilitator bersetuju perlaksanaan program telah dapat dilakukan dan disempumakan 
dengan baik. 
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A B S T R A C T 
Cooperative learning is one of the most widespread and fruitful areas of the 
theory, research and practice in education. This method of learning allowed students to 
interact with each other and as a problem-solving center. This case study is to improve 
and produce the comprehensive blueprint on the implementation of the cooperative 
learning program in community. The blueprint is useful to interested parties in 
implementing the program. The program held in Sungai Balang district and still in trial. 
The study had been conducted to the thirty-five students in Master of Technique and 
Vocational Education program, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. The 
students are act as a facilitator to the program. The purpose of the study is to support the 
tourism growth in State of Johore where the district currently conducting the home stay 
program. This blueprint is purposely to guide in implanting the program as a tourism 
activity. The result shows that the tasks and duties of the committee member had been 
successfully carried out. The cumulative mean score are 3.4 points, which shows that the 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan efektif adalah 
aspek penting dalam proses pembangunan negara dalam meningkatkan bakat, 
kemahiran, kekreatifan dan semangat bangsa. Lebih-lebih lagi dalam menghadapi 
pelbagai perubahan dan pembaharuan yang sedang berlaku sekarang ini di dalam era 
ledakan teknologi maklumat yang tiada batasannya sekarang. Di dalam pengurusan 
strategik, sekolah merupakan institusi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan 
pelajar yang berketerampilan, cemerlang, kreatif dan inovatif. Oleh yang demikian, 
proses P&. P adalah penting sebagai perantaraan dalam mencapai matlamat ini iaitu 
menghasilkan pelajar-pelajar yang berkemahiran dan berpengetahuan tinggi sejajar 
dengan misi pendidikan teknik dan vokasional. 
Terdapat berbagai kaedah P & P yang boleh diaplikasikan. Di antaranya ialah 
pembelajaran koperatif atau pembelajaran berkumpulan terbimbing. Menurut Lihanna 
Borhan (2001) Pembelajaran koperatif atau pembelajaran berkumpulan terbimbing 
adalah merupakan pembelajaran dalam kumpulan. Secara dasamya, pembelajaran 
koperatif melibatkan pelajar bekerja sama dalam mencapai satu-satu objektif 
pembelajaran. Selain dari itu, secara umumnya di sini ialah pelajar ditempatkan 
dalam kumpulan kecil, objektif gerak kerja memandu aktiviti kumpulan, interaksi 
sosial ditekankan dan pelajar perlu saling bergantung untuk mencapai objehif gerak 
kerja. 
Pelajar sekarang ini lebih ah.'1if dan sukakan suasana P &P yang bergerak, 
seronok dan dapat menarik minat mereka untuk mengetahui apa yang dipelajari. 
Kaedah pembelajaran koperatif ini memerlukan pelajar bergerak dan memainkan 
peranan di mana pendidik bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing. 
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8agi memenuhi keperIuan dalam dunia pendidikan menjelang wawasan 2020 
dan hasrat negara untuk menghasilkan generasi yang berteraskan sains dan teknologi, 
perbagai usaha telah dilakukan. Oi antaranya ialah Program Sukarelawan Sains dan 
Teknologi di bawah anjuran Kerajaan Negeri Johar dengan ke~ia sarna Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Program yang di dalam 
peringkat percubaan ini bermatlamatkan pencapaian akademik pelajar iaitu enam 
puluh peratus dalam jurusan sains dan empat puluh peratus pelajar dapat memenuhi 
keperl uan sehor pekerjaan berteraskan sains dan teknologi tinggi. Sasaran bagi 
program ini ialah pelajar yang akan menghadapi peperiksaan-peperiksaan, Ujian 
Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM). 
Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Sungai 8alang, Muar .Iohor telah 
dipilih sebagai lokasi permulaan bagi program yang di peringkat pertama ini. 
8erbagai peringkat dan lapisan masyarakat telah turut terIibat sarna dalam program 
In!. 
Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pcnglibatan masyarakat 
dalam mempersiapkan bangsa Malaysia yang mampu mengungguli dan 
berketerampilan dalam Sains dan Teknologi di peringkat dunia. 
1.1.1 L a t a r b e l a k a n g P r o g r a m S u k a r e l a w a n Sains dan Teknolog i 
Program Sukarelawan Sains dan Teknologi (PKDK) ini adalah salah satu 
daripada Program Keija Sama KUiTTHO dengan Kerajaan Negeri Johor. Program 
yang berbentuk motivasi dan bengkel ini menggunakan kaedah pembelajaran 
koperatif. Sasaran bagi program ini ialah pelajar tahun lima, tingkatan dua dan 
tingkatan empat dalam D U N Sungai Balang. Terdapat tiga mukim di kawasan ini 
iaitu Sungai Balang, Seri Menanti dan Parit Jawa. 
Pelajar-pelajar Saijana Pendidikan KUiTTHO telah dipilih sebagai fasilitator 
bagi proram ini. Sepanjang program ini berlangsung iaitu selama dua hari, tiga malam 
pada setiap minggu, fasilitator-fasilitator ini ditempatkan di rumah keluarga-keluarga 
angkat yang telah ditetapkan. Selain daripada dapat membimbing dan membantu 
anak-anak di kawasan tersebut, program ini juga sebagai latihan kepada fasilitator 
yang akan berkhidmat dalam kelompok masyarakat suatu ketika nanti. 
Program ini berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad. Di peringkat permulaan 
ini program berlangsung selama lima minggu iaitu dari 9 Ogos 2002 hingga 13 
September 2002. Memandangkan program ini adalah berbentuk pembelajaran 
koperatif dalam komuniti, peijumpaan telah diadakan di setiap rumah ketua kampung 
dalam mukim tersebut.Antara aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan ialah pintar . 
matematik, communication skill, reading skill, dan aplikasi sains dan teknologi. 
Antara strategi perlaksanaan program ialah membentuk organisasi 
Kesukarelawan Sains dan Teknologi D U N Sungai Balang, membina organisasi 
jawatankuasa peringkat mukim, serta mengadakan bengkel kefahaman dan 
penerangan perlaksanaan peringkat D U N dan perlaksanaannya di peringkat kampung. 
Dalam mencapai strategi-strategi tersebut beberapa peranan dan tanggung jawab telah 
disenaraikan untuk tindakan pihak-pihak yang terlibat. 
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Dalam melaksanakan pembelajaran secara koperatif ini dalam masyarakat, 
banyak perkara yang perlu di ambil kira. Ini bukan sahaja melibatkan pelajar, dan 
fasilitator malah juga penduduk kampung atau kawasan tersebut. Secara tidak 
langsung penduduk di kawasan tersebut juga turut sama terlibat. 
Peranan fasilitator juga adalah penting. Mereka adalah agen penggerak bagi 
kaedah pembelajaran secara koperatif ini. Ini memerlukan pemahaman yang 
mendalam yang perlu diketahui oleh pembimbing atau fasilitator yang bertindak 
sebagai penggerak bagi pembelajaran koperatif. 
Pelajar adalah fokus utama dalam kaedah pembelajaran ini. Dalam mencapai 
hasrat negara untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berasaskan 
Sains dan Teknologi, merekalah yang menjadi tonggak kepada matlamat tersebut. 
Dalam merealisasikan matlamat ini, pelbagai usaha telah dilakukan. Salah satu ialah 
Program Sukarelawan Sains dan Teknologi yang telah dianjurkan oleh Kerajaan 
Negeri Johor dengan ketja sama dari pihak KUiTTHO, di mana matlamat program ini 
ialah untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran sains, 
matematik dan Bahasa Inggeris. 
Pendekatan yang digunakan ialah melalui pembelajaran secara koperatif atau 
pembelajaran kumpulan terbimbing. Pihak KUiTTHO bertindak sebagai 
menyediakan modul dan fasilitator bagi program ini dan segala pengurusan dan 
pentadbiran bagi program ini adalah di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri Johor 
sendiri. 
Memandangkan program ini adalah masih lagi di peringkat awal dan dalam 
tempoh percubaan, pelbagai kajian perlu dilakukan supaya program ini menjadi lebih 
mantap. Program Sukarelawan Sains dan Teknologi yang bertujuan untuk meningkat 
pencapaian akademik para khususnya dalam mata pelajaran sains dan matematik. 
Adalah amat penting kajian ini dilakukan di peringkat awal ini supaya program 
seterusnya dapat dijalankan dengan lebih sempurna. 
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Dalam menjayakan program ini, banyak pihak turut terlibat selain daripada 
Kerajaan Negeri Johor dan KUiTTHO. Antaranya ialah badan-badan swasta, badan 
profesional, badan bukan kerajaan, dan pertubuhan yang lain. Peranan dan 
tanggungjawab mereka telah ditetapkan dan diberikan berdasarkan kepentingan dan 
kepakaran masing-masing. 
Oleh yang demikian, satu kajian perlu dijalankan untuk menghasilkan satu 
rangka tindakan mengenai peranan dan tanggungjawab yang komprehensif untuk 
pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan Program Sukarelawan Sains dan 
Teknologi anjuran Kerajaan Negeri Johor dan kerja sama KUiTTHO. Di samping itu 
juga program ini juga dicadangkan sebagai satu aktiviti pelancongan yang menarik 
dalam program homestay. 
1.1.2 Aktiviti pelancongan —program homestay 
Program homestay adalah satu pakej pelancongan di mana pelancong 
mempelajari cara hidup masyarakat setempat dengan tinggal bersama, melihat serta 
melakukan aktiviti-aktiviti seharian masyarakat tersebut. 
Permintaan terhadap pakej pelancongan ini semakin meningkat di mana ramai 
pelancong berminat untuk mengetahui dan mengalami kebudayaan dan cara hidup 
masyarakat yang lain. Menurut Norliza (2000), terdapat pelancong yang tidak 
berminat untuk tinggal di hotel kerana tidak berpeluang merasai dan mempelajari 
kebudayaan dan cara hidup sesebuah tempat yang mereka lawati. Oleh yang 
demikian, mereka memilih program yang berbentuk homestay ketika melawat 
sesebuah negara. 
Homestay adalah konsep pelancongan yang masih baru di Malaysia. Aktiviti 
pelancongan ini menyediakan kemudahan penginapan dan makanan kepada 
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pelancong. Di samping itu pelancong juga akan dilayani seperti keluarga sendiri, di 
bawa melawat ke tempat-tempat menarik, dan melihat sendiri aktiviti yang dilakukan 
oleh masyarakat setempat seperti bertani, kebudayaan dan kesenian, serta keunikan 
tempat tersebut. 
Di Mukim Sungai Balang, projek program homestay diadakan di Kampung 
Sarang Buaya. Program homestay di Kampung Sarang Buaya mempunyai daya 
tarikan yang tersendiri di mana perkampungan yang menjajar sebatang sungai ini 
mempunyai sejarah dan legendanya. Antara aktiviti yang terdapat di dalam program 
homestay di Kampung Sarang Buaya ini ialah agro-pelancongan dan eko 
pelancongan. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Memandangkan program peningkatan sains dan matematik seumpama ini 
masih di peringkat awal, tentunya terdapat kekurangan dari segi pengetahuan cara 
pengendaliannya dan perlaksanaannya. 
Satu kajian perlu dilakukan untuk meninjau takat penglibatan pihak-pihak 
yang terlibat sebagaimana dalam senarai peranan dan tanggungjawab mereka. Ini 
adalah penting memandangkan program ini dilihat sebagai satu usaha yang 
berterusan. Kajian perlu diadakan bukan sahaja di peringkat perlaksanaan tetapi juga 
pada peringkat pengurusan. 
Kajian ini dilakukan adalah untuk meninjau sejauh manakah takat penglibatan 
dari pihak yang terlibat iaitu ahli jawatan kuasa induk, jabatan kerajaan, ketua 
masyarakat, sektor swasta, badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) 
dalam melaksanakan Program Sukarelawan Sains dan Teknologi di D U N Sungai 
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Balang, Muar Johor dari segi peranan dan tanggungjawab mereka yang telah 
disenaraikan daripada perspektif fasilitator yang mengikuti program SS&T. 
1.3 Matlamat Kajian 
Tujuan kajian ini dilakukan ialah untuk menghasilkan satu rangka tindakan 
peranan dan tanggungjawab yang komprehensif untuk pihak yang terlibat dalam 
melaksanakan Program Sukarelawan Sains dan Teknologi ini yang diadakan di DUN 
Sg. Balang, Muar Johor. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian adalah untuk; 
1. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat iaitu ahli jawatan 
kuasa induk, ketua masyarakat, badan swasta, badan profesional dan badan 
bukan kerajaan (NGO). 
2. Mengenalpasti setakat mana peranan dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan 
oleh pihak yang terlibat. 
3. Menyenaraikan semula peranan dan tanggungjawab pihak yang telibat 
berdasarkan kebolehanlaksanaan pihak yang terlibat. 
4. Menghasilkan satu rangka tindakan (blueprint) senarai peranan dan 
tanggungjawab pihak yang terlibat dalam melaksanakan Program Sukarelawan 
Sains dan Teknologi yang boleh digunakan oleh semua pihak yang berminat 
terhadap program dan sebagai program cadangan untuk aktiviti pelancongan. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan bagi menjawab persoalan kajian berikut, 
1. Adakah peranan dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan oleh 
pihak-pihak yang terlibat ini? 
2. Adakah peranan dan tugasan yang diberikan bersesuaian dengan bidang dan 
kepakaran mereka? 
3. Adakah objektif pelaksanaan program ini tercapai jika peranan dan 
tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat tidak dapat dilaksanakan dengan 
sempurna? 
1.6 Kepentingan kajian 
Adalah menjadi harapan dari hasil kajian teknik pembelajaran koperatif dalam 
komuniti ini menjadi lebih baik dan sesuai diaplikasikan di negara kita. Walaupun 
kaedah ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi masih tidak ramai yang mengetahui dan 
memahaminya. Cara perlaksanaannya adalah amat penting untuk dikaji. Justeru itu 
kajian ini diharap dapat membantu perlaksanaan P& P secara koperatif dalam 
komuniti. 
Kajian ini adalah penting untuk memastikan peranan dan tanggungjawab 
yang diberikan dapat dilaksanakan sebaiknya juga sebarang pengubah suai tugas 
dapat dilakukan sebelum peringkat kedua program ini diteruskan. Memandangkan 
program ini adalah perintis bagi program yang lain, usaha ini adalah penting dalam 
mencapai matlamat menubuhkan kesukarelawan Sains dan Teknologi DUN Sg. 
